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Продуктом окиснення диметилсульфоксиду (ДМСО) пероксидом бензоїлу (ПБ) за наявності літій гідроксиду є
метилсульфонілметан – органічне джерело Сульфуру, що зумовило його широко використання у багатьох галузях медицини.
Такий окиснювальний процес перебігає за 293 К через проміжне утворення солі літій пербензоату, яка за даних умов
викликає окиснення ДМСО. 
З метою визначення природи оксидатора проведено кондуктометричні дослідження у системі ПБ – ДМСО – літій
гідроксид. 
З’ясовано незначну величину питомої електропровідності ДМСО, який одночасно виконує роль реагенту та розчинника.
При введенні у ДМСО пероксиду бензоїлу питома електропровідність практично не змінюється. Незначно зростає питома
електропровідність в разі введення у ДМСО LiOH, що пов’язано з незначною розчинністю літій гідроксиду у ДМСО незначна
(в силу будови молекули розчинника). Однак та частина LiOH, яка розчинилася, знаходиться у дисоційованому стані.
Водночас питома електропровідність досліджуваної системи зростає майже на два порядки, якщо у ДМСО наявні LiOH і ПБ,
що пов’язано з утворенням та дисоціацією солей C6H5C(O)OOLi і C6H5C(O)OLi. Утворені літієві солі реагують з ДМСО за
йонним механізмом:
C6H5C(O)OO‒  + (СН3)2SО → C6H5C(O)O‒ + (СН3)2SО2
Упродовж 120 хв. питома електропровідність системи ДМСО – ПБ –LiОН зростає ще удвічі. Такий ріст можна пов’язати з
перетворенням пербензоат-аніонів у бензоат-йони під час реакції окиснення.
Таким чином, окиснення ДМСО пероксидом бензоїлу за наявності літій гідроксиду перебігає через проміжне утворення
літієвої солі надбензойної кислоти за йонним  механізмом.         
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Інтерес до практичного застосування наноматеріалів в медицині та фармації є одним із найперспективніших в сучасній
науковій сфері.
Такі дослідження є предметом вивчення одразу декількох міждисциплінарних галузей науки, результатом дослідження
яких є впровадження нанотехнологій у медицину та фармацію. Серед досліджуваних наночастинок (НЧ) у сфері медицини,
особливе місце займають наночастинки металів (Ag, Au, Pt, Сu та інші), які застосовують як антимікробні, бактерицидні та
протипухлинні препарати.
З метою створення високоефективних антимікробних препаратів широкого спектра дії до збудників інфекційно-запальних
процесів різної локалізації особлива увага приділена вивченню ефективності дії на них наночастинок металів.
Наночастинки Cu характеризуються такими унікальними властивостями і можуть бути використані як бактерицидні та
антимікробні препарати, але при доступі повітря колоїдні розчини наночастинок міді є нестабільними в порівнянні із
наночастинками золота і срібла.
Метою роботи є пошук співвідношення між вихідними компонентами для отримання стабільних колоїдних розчинів НЧ Cu.
Матеріали та методи дослідження. Для дослідження було синтезовано колоїдні розчини наночастинок міді, відновленням
солі міді (CuSO4∙5H2O) тетрагідробаротом натрію (NaBH4) за температури 200С, рН=6,0. Спектри поглинання реєстрували
за допомогою спектрофотометра USB-650 (Ocean Optics).
Результати досліджень. На основі попередньо проведених експериментальних досліджень, проведено ряд синтезів та
визначено оптимальне співвідношення між вихідними розчинами Cys, NaBH4 та Cu2+, колоїдні розчини НЧ яких, залишалися
стабільними протягом 60 діб. Утворення наночастинок та їх стабільність у часі визначали за залежностями оптичної густини
від довжини хвилі, контролюючи наявність та інтенсивність  максимуму на кривій оптичного поглинання.
Висновок. Оптимізовано умови синтезу біосумісних колоїдних розчинів металічних наночастинок Cu із використанням
біосумісного стабілізатора L-цистеїн, які залишаються стабільними протягом 60 діб порівняно з попередніми дослідженнями
стабільність розчинів, яких зберігалася протягом 3 діб.
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